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RESUMEN  
Conociendo que las personas son el pilar fundamental de toda organización, es preciso 
identificar las particularidades a las que se enfrentan las personas al desenvolverse en su área 
laboral día a día, visto de esta manera como objetivo general será el de identificar el Efecto 
de la Gratitud en la Percepción de Equidad y  Motivación Laboral en los trabajadores del Banco 
de Crédito del Perú – Agencia Cayma, para evaluar dichas variables, se procedió a recorrer 
las instalaciones del BCP,  incluyendo todas las áreas de trabajo, lo cual resultó ser una fuente 
de información muy valiosa para la descripción detallada de las variables a tratar en el estudio, 
mediante la aplicación de los instrumentos como el de Gratitud, Percepción de Equidad y 
Motivación Laboral.  
Entre las principales conclusiones obtenidas tenemos que la gratitud de los trabajadores del 
BCP – Cayma es favorable y positiva, la percepción de equidad en el trabajo es favorable en 
cierta medida ya que un poco más de la mayoría de trabajadores sienten que están en un 
ambiente de trabajo con equidad, la motivación laboral que se evidencia primordialmente en 
el ambiente de trabajo es la motivación intrínseca. Por otro lado, la gratitud ejerce una función 
moderadora de manera parcial con respecto a la percepción de equidad y la motivación laboral 
de los trabajadores del Banco de Crédito de Perú – Agencia Cayma, a su vez se evidenció 
que la gratitud presenta una influencia significativa con respecto a la motivación trascendente.  
Al evaluar los resultados de la investigación se plantearon recomendaciones tales como la 
implementación de programas a fin de promover la reciprocidad, el reconocimiento hacia los 
demás y cualidad sentimental en los trabajadores; evaluar la escala  de distribución de 
compensaciones de los colaboradores en función a las categorías y puestos en los que se 
encuentran , en función de las demandas laborales de cada puesto y estimular en mayor 
medida la  motivación intrínseca y la trascendente en el  trabajador ya que influye de manera 
primordial en el desempeño en su trabajo.   
  
  
       
 
    
  
ABSTRACT  
  
Knowing that people are the cornerstone of any organization, it is necessary to identify the 
characteristics that people face to function in their workplace every day, seen thus overall 
objective will be to identify the effect of Gratitude in the perception of equity and Motivation 
Work on workers of Banco de Credito del Peru - Agency Cayma, to assess these variables, 
we proceeded to tour the facilities of BCP, including all areas of work, which proved to be a 
source of information valuable for detailed description of the variables to be treated in the study, 
through the application of instruments like Gratitude, perception of equity and Labor Motivation.  
Among the main conclusions we have the gratitude of workers BCP - Cayma is favorable and 
positive perception of fairness at work is favorable to some extent since a little more than most 
workers feel they are in an environment of Working with equity, labor motivation is evident 
primarily in the workplace is the intrinsic motivation. On the other hand, gratitude exercises a 
moderating role partially about the perception of fairness and work motivation of employees of 
Banco de Credito de Peru - Agency Cayma, in turn evidenced that gratitude has a significant 
influence about the transcendent motivation.  
In assessing the results of the research recommendations such as the implementation of 
programs to promote the reciprocal recognition of others and sentimental quality to workers 
raised; assess the scale of distribution of compensation of employees according to the 
categories and positions where they are, according to the labor demands of each position and 
further stimulate intrinsic motivation and transcendent influences the worker because of 
primary way in job performance.  
  
  
  
